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Resumen: La presente investigación tuvo como objetivo el evaluar el impacto de la Covid-19 
en la población del cantón Milagro; para lo cual, se utilizó como metodología el enfoque 
cuantitativo, diseño transversal y alcance descriptivo, la muestra fue de 384 personas a encuestar 
por medio de un cuestionario compuesto de diez preguntas sobre las medidas que se tomaron 
durante la emergencia como una forma de prevenir la enfermedad y contrarrestarla. Entre los 
resultados que se pudieron observar se encuentra, que la ciudadanía de dicho cantón consideró 
pertinente la creación del COE a nivel cantonal, la restricción de movilidad vehicular por medio 
de la placa, la categorización de los cantones y provincias por colores para asegurar medidas 
adecuadas en relación a la situación que se vivía en cada una de ellas. A su vez, se identificó que 
estas acciones además de las campañas publicitarias sobre la prevención de la enfermedad en 
conjunto ayudaron a controlar la enfermedad en dicho cantón. Se concluye que, las medidas 
que el Estado tomó durante la pandemia generaron un impacto positivo en la población del 
cantón Milagro; ya que, pudieron evitar que se propague el virus en cantidades exponenciales.
Palabras clave ─ Covid-19, cantón Milagro, medidas de prevención, pandemia, estado de 
excepción.
Abstract: The objective of this research was to evaluate the impact of Covid-19 on the 
population of the Milagro canton; For which, the quantitative approach, cross-sectional design 
and descriptive scope were used as methodology, the sample was of 384 people to be surveyed 
through a questionnaire made up of ten questions about the measures that were taken during 
the emergency as a way to prevent the disease and counteract it. Among the results that could 
be observed, it is found that the citizens of said canton considered the creation of the COE at 
the cantonal level pertinent, the restriction of vehicular mobility through the license plate, the 
categorization of the cantons and provinces by colors to ensure adequate measures in relation 
to the situation that existed in each one of them. In turn, it was identified that these actions, 
in addition to the advertising campaigns on the prevention of the disease together, helped to 
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control the disease in said canton. It is concluded that the measures that the State took during 
the pandemic generated a positive impact on the population of the Milagro canton; since, they 
were able to prevent the virus from spreading in exponential amounts. 
Keywords ─ Covid-19, cantón Milagro, prevention measures, pandemic, state of exception.
Introducción
La Covid-19 apareció por primera vez en la República de China, en Wuhan, en un mercado mayorista de mariscos a finales del 2019, lo que desencadenó un brote de altas magnitudes, 
dicha enfermedad ocasiona un cuadro clínico en las personas caracterizado por debilidad general, tos 
seca y fiebre, aunque en ciertos casos puede darse molestias gastrointestinales. Su agente causal fue 
identificado como un novel beta coronavirus; por lo cual se lo denominó 2019 nuevo coronavirus; 
pero al cuadro clínico se lo nombró como Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) (Inca & Inca, 
2020).
La forma de contagio del virus se da mediante el contacto directo de persona a persona o a través 
de gotículas respiratorias que son expulsadas por los individuos cuando estornudan, tosen o hablan; 
ya que al realizar estas acciones las gotículas llegan a alcanzar una distancia de hasta dos metros, 
lo cual provocaría que estas ingresen en la persona por medio de la boca, nariz u ojos. En lo que 
respecta al tiempo de incubación de la Covid-19, este es entre dos a 14 días aproximadamente, afecta 
a personas mayores y en especial al sexo femenino. Entre las medidas que se recomiendan como 
medio de prevención se encuentra el lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente, el 
distanciamiento social, el uso de gel con alcohol de 70%, evitar tocarse la boca, nariz, ojos y cara; al 
igual, que estornudar o toser en un pañuelo desechable (Garzón, 2020).
Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (2020) el presidente de la república 
Lenín Moreno el 16 de marzo del presente año declaró el Estado de Excepción en el territorio 
ecuatoriano mediante cadena nacional, con la finalidad de contener la transmisión de la Covid-19. 
Entre las medidas que se establecieron en primera instancia fueron la suspensión total de la jornada 
laboral presencial de los sectores privados y públicos, el cierre de servicios públicos exceptuando los 
competentes a servicios de riesgo, seguridad y salud, se restringió la movilización de la población a 
partir de las 21:00 hasta las 5:00, se suspendió el transporte interprovincial y la circulación vehicular 
a particulares que debía basarse a un calendario a través del último número de su placa, se otorgó 
salvoconducto a empresas para que puedan circular libremente para cubrir las necesidades de la 
población.
A finales del mes de febrero del 2020 el Ministro de Telecomunicaciones adopta la medida de 
activar la línea 171 para alertar síntomas de coronavirus en Ecuador; esto se hizo con el propósito 
de brindar información a las personas sobre los síntomas relacionados con problemas respiratorios, 
fiebre y tos. Mediante este medio se contemplan tres posibilidades que son la telemedicina para prestar 
servicios de medicina hasta que existan resultados del paciente, hacer un triaje médico para activar 
las consultas en caso de que la persona sea un posible portador del virus y habilitar citas médicas a 
unidades especializadas de salud que tratan el coronavirus (Primicias, 2020). Según el Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional (2020) la línea de atención habilitada para alertar síntomas de 
la Covid-19 durante la pandemia llegó a recibir un total de 796.260 llamadas de tipo Covid, se hizo 
derivaciones a médicos en un total de 103.704, mientras que 17.623 fueron para atención especial.
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En la resolución del 15 de marzo emitida por el COE nacional se dispone que los protocolos de 
bioseguridad e higiene para lugares de aglomeración púbica, centros de transferencia, abasto y 
mercados deben ser emitidos por parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 
(Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2020a). El 18 de marzo del presente año, el 
COE nacional decide ampliar el horario de toque de queda en la provincia del Guayas desde las 4:00 
pm hasta las 5:00 am y se procede a cerrar la provincia permitiendo solo el ingreso a proveedores de 
medicinas y alimentos (El Universo, 2020b).
La ampliación del horario de toque de queda en la provincia del Guayas se tomó a causa del alto 
número de casos de Covid-19 siendo mayormente afectada la ciudad de Guayaquil, además de los 
cantones Milagro, el Empalme, Durán, Daule y Samborondón; adicional, se notificó que quienes no 
cumplan con las disposiciones emitidas del toque de queda serían sancionados con prisión de uno 
a tres años por el incumplimiento de decisión de autoridad (El Expreso, 2020b). Después de una 
semana de aplicar un nuevo horario a la provincia del Guayas, el presidente de la república Lenín 
Moreno estableció un nuevo horario de toque de queda para todo el país a partir del 25 de marzo del 
año en curso que era de 2:00pm a 5:00am, sumado a esta medida se crearon sanciones para quienes 
infrinjan la restricción de movilidad siendo un valor de $100 la primera vez, para la segunda ocasión 
sería de un salario básico unificado y si reitera se sancionaría con prisión (El Expreso, 2020a).
Según El Comercio (2020) las cadenas de supermercados notificaron a sus clientes nuevos horarios 
de atención a causa del toque de queda, el mismo que inició desde el 25 de marzo, en lo que respecta 
a Mi Comisariato y Tía, su apertura fue de 7:00 am a 12:30 pm; mientras que Corporación Favorita 
dispuso la atención de 8:00 am a 12:30 pm y Supermercados Santa María desde el 24 de marzo 
atendió de 7:00 am a 12:00 pm. Adicional, los establecimientos manifestaron que como requisito era 
obligatorio que los clientes deban acudir con mascarilla y guantes, se permitió el acceso a una sola 
persona por familia, no se permitió que ingresaran personas consideradas como vulnerables como es 
el caso de niños y adultos mayores.
La Secretería General de Gestión de Riesgos y Emergencias (2020b) en su resolución de abril del 
presente año, notificó el lanzamiento público de la plataforma digital Covid-19, en la cual se puede 
conocer el número de casos confirmados por parroquias, cantones y provincias, al igual, que acceder 
a información sobre los mapas de calor de aglomeraciones, a fin de que la población evite ir a esos 
sitios y pueda prevenir el contagio de la enfermedad. 
La Secretería General de Gestión de Riesgos y Emergencias (2020c) manifestó que al terminarse la 
etapa de aislamiento tomada bajo resolución en el mes de marzo del presente año, se debió continuar 
a la siguiente etapa que es la del distanciamiento social que inició el 4 de mayo de este año. En esta 
se contempla la creación de una semaforización del territorio nacional, dicho semáforo va acorde a la 
situación que existe en cada rincón del país. En lo que respecta a la restricción de circulación vehicular, 
esta fue establecida acorde al semáforo, en el caso del color amarillo se permitió la circulación de los 
vehículos de acuerdo al último número de su placa, los días lunes podían circular los vehículos con 
placas número 1, 2 y 7; los martes 3, 4 y 8; los miércoles 5, 6 y 9; los días jueves 6, 7, 8 y 0, y los días 
sábados 2, 3 y 4; mientras que los domingos no estaba autorizada la circulación (Secretería General 
de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2020d).
De acuerdo a la Secretería General de Gestión de Riesgos y Emergencias (2020e) en su resolución 
del 17 de mayo del presente año se dio paso a la reducción del horario de toque queda contemplando 
que para las provincias y cantones en semáforo rojo se mantenía de 2:00 pm a 5:00 am, en amarillo se 
redujo desde las 9:00 pm a 5:00 am, mientras que en verde se redujo de 12:00 am a 5:00 am, la misma 
que rigió a partir del 20 de mayo. En el mes de junio mediante resolución se aprobaron protocolos de 
bioseguridad para que se reintegren las actividades artísticas en espacios sin público, para que puedan 
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laborar los trabajadores de tatuaje y para la operación de editoriales y librerías (Secretaría General de 
Gestión de Riesgos y Emergencias, 2020f). 
Otras medidas que se llevaron a cabo dentro del cantón Milagro especificamente, fueron por parte 
de la alcaldía que movilizó personal para que realicen pruebas de Covid-19 de forma aleatoria en 
varios puntos de la ciudad con la finalidad de poder tener conocimiento del índice de contagios que 
habían en su población (Alcaldía de Milagro, 2020).
De acuerdo al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (2020) en su resolución del 
11 de septiembre del año en curso dispuso varios lineamientos una vez que el estado de excepción 
finalice al término del 12 de septiembre, los salvoconductos serán validos en cantones que mantengan 
restricción a la circulación hasta el 31 de octubre, la apertura de centros de diversión, discotecas y bares 
será correspondencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) que deben previamente 
contar con el soporte del órgano de salud debiendo acatar el establecimiento de horarios, aforo para la 
apertura; las playas serán reguladas por los GADs costaneros; además, todos los protocolos generados 
por el COE Nacional se mantienen vigentes.
En vista de la gravedad del aumento de casos de Covid-19 desde que se conoció el primer caso 
importado, el Estado tomó varias medidas con el propósito de salvaguardar la salud de la población y 
evitar la propagación de la enfermedad; por ese motivo, se dictaron mayores medidas en la provincia 
del Guayas por ser la más afectada, incluyendo todos sus cantones entre ellos Milagro. Los primeros 
problemas que se hallaron al inicio de la pandemia fue la falta de recursos para atender los casos 
de Covid-19 como los trajes de protección, mascarillas N-95, respiradores artificiales, bolsas para 
cadáveres, exceso de pacientes contagiados; por ende, falta de infraestructura y capacidad para 
atender, factores que conllevaron a que el personal médico se contagie. Debido a estos aspectos, el 
Estado aumentó las restricciones y toque de queda, incluyendo sanciones para las personas que no 
acataran las ordenanzas dispuestas por el COE nacional.
Es por ese motivo que, la presente investigación tiene gran importancia, puesto que a nivel mundial 
la situación fue similar, demostrando con eso que ni las mayores potencias podían contener este 
virus, por lo cual, era necesario que todos cooperaran para lograr controlar la pandemia. Los cantones 
eran controlados por el COE cantonal, ente que regulaba las disposiciones de acuerdo a la situación 
que se vivía en cada uno de ellos. Debido a esto se estableció como objetivo general evaluar el 
impacto de la Covid-19 en la población del cantón Milagro; además se plantearon como objetivos 
específicos revisar información concerniente a la enfermedad de la Covid-19, como inicio, síntomas, 
formas de transmisión y recomendaciones para reducir el contagio; verificar las diferentes medidas de 
prevención emitidas por el Estado desde el inicio de la pandemia y analizar el impacto de las medidas 
tomadas por la Covid-19 en la población del cantón Milagro.
Metodología
En la investigación se aplicó como metodología el enfoque cuantitativo, diseño transversal y alcance 
descriptivo, la técnica usada fue la encuesta mediante un cuestionario de diez preguntas sobre las 
medidas de prevención que se tomaron durante la emergencia sanitaria por causa de la Covid-19, las 
mismas que fueron diseñadas con base en la revisión literaria consultada en páginas oficiales. Dicho 
cuestionario contempla respuestas tipo Likert con cinco opciones que son totalmente de acuerdo 
(TA), de acuerdo (A), ni de acuerdo ni en desacuerdo (N), de acuerdo (D) y totalmente de acuerdo 
(TD).  La población a estudiar son los habitantes del cantón Milagro que según el INEC (2020) en la 
proyección según cantones para el año 2020 es de 199.835 personas. 
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La muestra se estableció mediante la fórmula de población finita dándole una probabilidad de éxito 
y fracaso del 50% respectivamente, el error muestral del 5%, un nivel de confianza del 95% que de 
acuerdo a la tabla Z brinda un valor de 1,96 dando una muestra de 384 habitantes a encuestar.
La selección de los individuos a encuestar se basó en el muestreo aleatorio, donde se solicitó a las 
personas que participen de manera voluntaria.  Los datos que se recolectaron mediante el instrumento 
se ingresó al programa Microsoft Excel, para de esta forma tabularlos y crear tablas de frecuencia 
que permitan presentar la información de manera gráfica mediante diagramas de barras y de pastel.
En la investigación se aplicó como metodología el enfoque cuantitativo, diseño transversal y alcance 
descriptivo, la técnica usada fue la encuesta mediante un cuestionario de diez preguntas sobre las 
medidas de prevención que se tomaron durante la emergencia sanitaria por causa de la Covid-19, las 
mismas que fueron diseñadas con base en la revisión literaria consultada en páginas oficiales. Dicho 
cuestionario contempla respuestas tipo Likert con cinco opciones que son totalmente de acuerdo (TA), 
de acuerdo (A), ni de acuerdo ni en desacuerdo (N), de acuerdo (D) y totalmente de acuerdo (TD).  La 
población a estudiar son los habitantes del cantón Milagro que según el INEC (2020) en la proyección 
según cantones para el año 2020 es de 199.835 personas. 
La muestra se estableció mediante la fórmula de población finita dándole una probabilidad de éxito 
y fracaso del 50% respectivamente, el error muestral del 5%, un nivel de confianza del 95% que de 
acuerdo a la tabla Z brinda un valor de 1,96 dando una muestra de 384 habitantes a encuestar.
La selección de los individuos a encuestar se basó en el muestreo aleatorio, donde se solicitó a las 
personas que participen de manera voluntaria.  Los datos que se recolectaron mediante el instrumento 
se ingresó al programa Microsoft Excel, para de esta forma tabularlos y crear tablas de frecuencia 
que permitan presentar la información de manera gráfica mediante diagramas de barras y de pastel.
Resultados
El análisis de los datos recolectados mediante la encuesta brindó una perspectiva global sobre la 
manera cómo las personas del cantón Milagro han tomado las medidas de prevención por parte del 
Estado sobre la Covid-19 a partir de que apareció el primer caso en el Ecuador. Los hallazgos que se 
evidenciaron en la encuestan fue que el 49,2% de los encuestados estaban en total desacuerdo en que 
la respuesta por parte del Estado para contraer la pandemia fue rápida, denotando que los habitantes 
de este cantón consideran que las acciones que el gobierno aplicó para evitar que la enfermedad se 
expanda a todas las partes del país fueron lentas, es decir que no se tomaron las debidas precauciones 
del caso una vez que se conocía desde tiempo antes que este virus estaba afectando a la República de 
China y que iba expandiéndose por el continente europeo.
En cuanto a las medidas tomadas en marzo del presente año declarando el estado de emergencia 
sanitaria, el 43,5% de las personas están totalmente en desacuerdo que dichas medidas permitieran 
controlar la pandemia, esto se puede deber a que las acciones se tomaron tiempo mucho después que 
el gobierno conociera del primer caso que ingreso al país desde febrero del mismo año y que fue 
ingresada en el hospital por los síntomas que presentaba y confirmando luego que tenía el Covid-19. 
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Figura 1. Primeras acciones del Estado ante el Covid-19
Elaborado por autora
En lo que respecta a la creación del COE nacional, provincial, cantonal y parroquial como medida 
para controlar la propagación de la pandemia el 33,6% de los encuestados estuvieron ni de acuerdo ni 
en desacuerdo al respecto, seguido del 25,5% que estuvieron de acuerdo. Estas reacciones se deben 
a que una vez que se conformó este ente, el Estado le pasó el mando de las acciones de control de la 
emergencia para que ellos analizaran la situación de cada rincón del país y trabajaran en cooperación 
con diversas instituciones involucradas en la atención de la emergencia de cada cantón para la 
aplicación de medidas enfocadas en la prevención del contagio de la enfermedad.
Con respecto al estado de excepción a nivel nacional durante la pandemia el 47,9% de los 
encuestados estuvieron totalmente de acuerdo que esta medida fue adecuada para evitar que se 
expanda el contagio de la enfermedad a gran escala, pero hubo personas que no estuvieron de acuerdo 
con lo antes mencionado. Esto se puede deber a que muchas personas no cuentan con un empleo fijo y 
deben salir a diario a trabajar para conseguir dinero; por lo cual, la medida les afectaba fuertemente, 
debido a que no se analizó la forma cómo sobrellevar a las familias más pobres del país incluyendo las 
zonas rurales donde su única fuente de ingresos es mediante el comercio informal.
Por otro lado, sobre las campañas publicitarias enfocadas en la prevención de la Covid-19, el 38,3% 
de las personas manifestaron estar totalmente de acuerdo que dichas campañas ayudaron a reducir 
el riesgo de contagio; esto puede deberse a que al iniciar la pandemia la población se encontraba 
asustada y no conocía qué medidas tomar para prevenir la enfermedad, por lo cual, empezaron a 
circular mediante redes sociales información falsa sobre métodos para no contagiarse del Covid-19 
que solo causaban más malestar. Sin embargo, una vez que se emitieron las normas de higiene en casa, 
uso correcto de las mascarillas, la desinfección con alcohol, difusión de la forma cómo se contagiaba 
y los síntomas de la enfermedad, la ciudadanía aprendió y empezó a acatar dichas medidas como un 
hábito diario, lo cual ayudo a reducir el riesgo de contagio.
Otra de las medidas que el Estado aplicó durante la pandemia fue la restricción vehicular a nivel 
nacional, acción que el 3,6% de los encuestados estuvieron de acuerdo que evitó que se trasladen 
los casos de una provincia a otra, ya que muchas personas por la desesperación querían irse a otra 
parte del país sin medir las consecuencias, entre estas el hecho de que podrían estar contagiados sin 
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mantener síntomas, lo que podría haber derivado en un aumento de contagiados de forma exponencial 
mayor a la que se evidenció en la provincia del Guayas en los primeros meses de la pandemia.
Figura 2. Medidas tomadas durante la pandemia
Elaborado por autora
Otras de las medidas que se tomaron para evitar que las personas se aglomeraran y así evitar que se 
propague la pandemia fue la restricción del ingreso a mercados y supermercados permitiendo a una 
sola persona para que se abastezca de víveres, el 42,2% de los encuestados estuvieron de acuerdo 
que dicha medida permitió que se evite el contacto masivo de las personas y que la ciudadanía se 
contagie de la enfermedad; no obstante, un 19,5% de las personas estuvieron en desacuerdo con 
esto. Esto puede deberse a que al tomar esta medida las afueras de mercados y supermercados se 
vieron abarrotados de personas que querían ingresar a adquirir suministros y demoraban horas para 
poder ingresar; ya que dichos lugares debían cumplir con las normas establecidas por el COE donde 
se prohibía ingresar en grupos, tenían que usar guantes y mascarilla, al igual, que se les tomaba la 
temperatura y se los desinfectaba antes de ingresar.
Otro aspecto que es importante revisar es la categorización de las provincias y cantones mediante 
el semáforo, estrategia que el 33,3% de las personas expresaron estar de acuerdo que dicha acción le 
permitió al Estado implementar medidas que vayan acorde a la situación que se vivía en cada parte 
del país. Sin embargo, el 17,5% de los encuestados estuvieron en desacuerdo al respecto; esto puede 
deberse a que muchas personas por el miedo no desean salir de sus casas como antes por el temor de 
contagiarse y al cambiar el cantón de un semáforo de rojo con muchas restricciones al color amarillo, 
dejaba que la ciudadanía pudiera andar libremente con nuevos horarios y eso podría acarrear nuevos 
contagios que pongan en riesgo su salud y la de su familia.
Durante la pandemia se creó una línea exclusiva para reportar casos de Covid-19 y la recolección de 
cadáveres que se encontraban en las viviendas de la población, dicha acción fue tomada por el 43,5% 
de los encuestados como ni de acuerdo ni en desacuerdo; esto se pudo deber a que al inicio que se creó 
dicha línea la demanda era muy grande que se congestionaba y no podían las personas comunicarse 
con las entidades respectivas para que fueran a recoger los cadáveres a los hogares de las familias. 
Sumado al hecho que las funerarias no daban abasto para poder cremar los cuerpos como había 
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estipulado la Organización Mundial de la Salud (OMS) como medida de prevención, el sobrepasar la 
cantidad de muertos diarios para poder darle sepultura en los cementerios, la falta de personal para 
que realice esta tarea, la falta de equipamiento apropiado y el no disponer de un lugar donde ubicarlos 
hasta que los familiares lograran hacer los trámites para la autorización de su entierro, todos estos 
problemas no permitieron que al inicio de la pandemia este servicio sea efectivo.
Figura 3. Medidas tomadas por el Estado durante la pandemia
Elaborado por autora
Al final del cuestionario se consultó a las personas sobre el impacto de las medidas tomadas por 
el Estado sobre la prevención de la Covid-19 en la población del cantón Milagro, el 45,3% de los 
encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo al respecto.
Figura 4. Impacto del Covid-19 en población del cantón Milagro
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Discusión
La respuesta del Estado ecuatoriano ante el primer caso de Covid-19 fue un mes después demostrando 
una respuesta bastante lenta ante la situación, en comparación a Perú que según Agenda Pública 
(2020) tuvo su primer caso el 6 de marzo y nueve días después se declaró el estado de emergencia 
confinando a la ciudadanía a la cuarentena y tres días después aplicó el toque de queda. Las diversas 
medidas que se desarrollaron para contrarrestar la enfermedad han permitido que la provincia del 
Guayas en general redujera sus casos de manera paulatina, favoreciendo la eliminación del toque de 
queda en la provincia, pero no la restricción vehicular y aforo de los lugares de concentración masiva 
en Guayaquil. En cambio, en el cantón Milagro se dio libre acceso a la movilidad; aspecto que difiere 
a lo realizado en otras urbes importantes como el caso de Madrid, donde de acuerdo a Redacción 
Médica (2020) habrá un aumento de restricciones; en las cuales se contempla el confinar algunos 
municipios y barrios de Madrid a otras 37 zonas que cuentan con movilidad restringida.
Las medidas de prevención contra el Covid-19 tuvieron gran impacto en la población de Milagro; 
pues este cantón no cuenta con un alto número de casos desde que inició la pandemia hasta la 
actualidad, esto se debe al trabajo en conjunto de la alcaldía de este cantón, donde médicos acudían 
a los hogares de varios sectores del cantón y le realizaron pruebas de Covid-19 de manera aleatoria 
para determinar el índice de contagios. 
Ecuador al inicio de la pandemia mostró un panorama bastante complejo; pues los establecimientos 
de salud colapsaron al igual que las funerarias y cementerios; debido a la creciente cantidad de 
pacientes con el Covid-19 que llegaban a las instituciones de salud para ser atendidos provocando 
que la capacidad de las mismas no pueda lograr atenderlos a todos, por ese motivo la alcaldía de 
Guayaquil implementó un plan para frenar el colapso hospitalario y así poder reducir la mortalidad. 
Este consistió en el contratar a médicos por parte de la municipalidad de Guayaquil para que se 
movilicen a varios puntos de la ciudad a buscar a pacientes con etapa inicial e intermedia a sus 
casas para medicarlos y ponerlos en cuarentena, al igual que levantó dos hospitales con dotación 
de oxígeno y desplegó 35 clínicas móviles; método que países como México y Panamá estudian 
aplicarlos en sus países con la finalidad de poder evitar la saturación hospitalaria (El Universo, 
2020a).
Conclusiones 
A finales del mes de diciembre de 2019, la República de China reportó el brote de la enfermedad 
Covid-19, el cual se dio en un mercado mayorista de mariscos de Wuhan, dicha enfermedad presenta 
síntomas parecidos a la gripe como es tos seca, debilidad general y fiebre; en cuanto a la forma 
de contagio se da por medio del contacto entre personas y por gotículas respiratorias que pueden 
ingresar al cuerpo mediante los ojos, nariz y boca. El tiempo de incubación de la enfermedad es 
de aproximadamente 14 días, las medidas fundamentales de prevención dispuestas fueron el 
distanciamiento social, el lavado de manos constante con agua y jabón y el uso de gel con alcohol de 
70%, adicional se debe evitar tocarse la cara, ojos, nariz y boca.
Las diferentes medidas tomadas por el Estado a partir del primer caso en Ecuador empezaron con 
el estado de excepción emitido por un tiempo de 60 días, donde se aplicó la restricción de movilidad 
bajo un toque de queda a nivel nacional, se aplicó restricción vehicular de vehículos particulares por 
medio del último digito de la placa, se habilitó la línea 171 para solicitar información del Covid-19, 
atención médica telefónica, reporte de casos de Covid-19 y direccionamiento a consulta si era 
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necesario. Adicional, se permitió el funcionamiento de mercados y supermercados bajo un protocolo 
autorizado por el COE nacional, el cual exigía que las personas podían ingresar siempre y cuando 
usaran mascarilla y guantes, así como, el acceso a una sola persona por familia. 
Las medidas que se tomaron por parte del Estado a partir de la emergencia sanitaria no fue una 
respuesta rápida desde que se dio el primer caso en febrero del 2020, puesto que el estado de 
excepción rigió a partir de marzo del mismo año, las mismas que no fueron bien vistas por la mayoría 
de personas, pues gran parte de los habitantes de Milagro se dedican al ingenio azucarero y otros al 
comercio informal. Adicional, la creación de la línea 171 a pesar de haber sido creada para informar 
sobre la enfermedad y para hacer reporte de casos del Covid-19, esta no fue del todo bien vista, 
porque muchas personas por el miedo se contactaban en masa al mismo tiempo y colapsaron la 
línea, la mayoría eran por síntomas normales de gripe, impidiendo que los casos urgentes lograran 
ser atendidos. Al final, se evaluó el impacto de las medidas del Covid-19 durante la pandemia en la 
población a criterio personal, demostrando que más de la mitad de las personas que viven en el cantón 
Milagro opinaron que las medidas de prevención de la pandemia tuvieron un gran impacto positivo, 
esto se puede evidenciar por el hecho que este cantón tiene libre movilidad, aunque se encuentre en 
semáforo amarillo.
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